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第7回院内看護研究発表プログラム
会場＝同窓会館4Fホール
日 時
場　　　所
開　　　場
オリエンテー・ション
開会の辞
昭和62年2月22日（日曜日）
　　　8　：　50　n一
同窓会館4Fホール
　　　8　：　50
　　　9　：　15　Av　9　：25
　　　9：25 看護部長　望　月　しほみ
会運営係 総合司会　　阿部満子
受　付　係　　宮　崎　歌代子
会場係　土居ユキ枝
記録係　細田静子
大　橋　ユミ子
永　田　慶　子
山　本　和　子
菅　野　芳　雄
小川清枝
【第1群】 看護の手順に関するもの 9　：　30　一一　10　：　10
＜座長》柳谷康子（18一西）
　L　PNLの看護…・……………・…・…・…………・・……………・…・・…猿田
　2．12東病棟の申し送りについての考察・…・……………・……………山下
　3．術前オリエンテーションの再検討一ビデオ作製を試みて……長尾
　4．当病棟におけるチームナーシングの一考察……・…………・・……菊地
淑恵（12一束）…………．．．4
恵子（12一束）……・・……・9
勝恵（13一西）…・………・・12
弘子（14一西）…・……・…・15
10分間二二応答
〈講評者：　白須　計代　　立石　幸子　　石井　静香〉
【第2群】 患者の教育指導に関するもの 10　：　15　・・一　10　：　55
＜座長》　細　川　浩　子（16一東）
　1．点頭てんかんの看護と母親への生活指導・…・…・………・・一……鹿野　陽子（10一西）他…………18
　2．妊産婦保健指導について一テキスト作成に至るまで一……上原　由枝（9一束）他…………22
　3．退院指導をより効果的に行なう為のパンフレット作製…………池田智枝美（9一西）他…………24
　4．退院指導における現状改善を試みて…………・……・・……一・…・坂井　和子（10　一NICU一束）……28
〈講評者：　高橋　和子　　吉田　政江　　高玉　和枝〉
【第3群】 患者の看護ケアーに関するもの 11　：　OO　一一　11　：　40
〈座長〉田中妙子（10－NICU一束）
　1．無菌室における準無菌的看護の一症例……………・・…・…………木村富士子（18一束）…・……・・…33
　2．熱傷ユニットにおける問題点とその考察……………・…・・………柳　美也子（16一束）・…………・・37
　　　一精神看護感染防止一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　2　一
3．老人性痴呆患者とのかかわりから…………………………………森谷
4．転倒・転落についての一考察…………・……・・…・……………・…・鈴木
　　一KJ法による原因追求を行って一　　　　　　　　　　　久保
英子（8階）………………40
京子（12一西）…・…・……・43
明子（スライド係）
〈講評者： 杉浦　亮子　　中野八重美　　小林　利子〉
【第4群】 看護記録に関すること 13　：　OO　・一一　13　：　50
〈座長〉　鹿　野　　　貞（14一束）
　1．放射線治療患者のカーデックス作成にあたって…………・…・…土橋佳代子（放外来）……………49
　　　一病棟との密接な情報交換における看護の実際一
　2．当病棟における看護体制及び記録に関する移り変り……………上村美恵子（10　一束）……………52
　　　一よりよい看護を目指して一一
　3．退院時サマリーの作成を試みて………………・・……・……………田口　文子（17一西）………・…・・56
　　　一肝硬変患者の例を通して一
　4．脳神経外科における経過記録の再検討……………一・……・……市川　昭子（13一東）……………59
　5．外科用経過記録用紙についての一考察……・…………・……・……村上恵美子（11一東）……………65
〈講評者： 小東　妙子　　川崎三千子　　中川八千代〉
【第5群】 動　向　と　分　析 13　：　55　t一　14　：　35
〈座長〉鳴海礼子（手術室）
　1，水処理が患者の貧血に与える影響を分析して……………・…・・…菅野　芳雄（人工臓器部）・・……69
　2．小児内科病棟における入院患者の分析……・・…・…・…・……・……佐藤　りゑ（10一西）……………72
　3．中央材料室の動向…・……………・・…・……………・・………………紺屋　春江（中材）…………・…・・76
　4．過去4年間、卒後3年研修を実施してみて・………………・……青木利津子（看護部）……………80
　　　一自己啓発に関する新しい試み一
〈講評者： 柴田　保子　　金田　博美　　板垣　朱美〉
【第6群】 新部門に関して 14：40～15：ユ0
〈座長〉西山正恵（13一束）
　1．救急外来、救命病棟の動向……・・…………・…・…………・………中野八重美（救急病棟）…………84
　2．インフォメーションにおける経過報告・………………・・…………永田　慶子（インフォメーション）…87
　3．患者に求められる看護を一保健指導部の看護業務より一…宮崎歌代子（保健指導部）………90
〈講評者： 田村　征子　　植木　純子　　木村富士子〉
閉会の辞 副看護部長　　青　木　利津子
終 了
誌上発表
15　：　20
肝生検のオリエンテーションを通しての一考察……………・…・・……16西一同………94
　　　　　　　　　　　　－　3　一一
